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M 
B O L I V I A Y P A R A G U A Y 
Entre pueblos hermanos 
pío perdemos las esperan-1 No importa que a España 
sde que los graves incMentes no acudan quienes, en sus 
^frontera ocurridos entro tro agravios, verdaderos e Huso-
EN LA A S A M B L E A N A C I O N A L 
Han sido aprobados ios presupues 
tos del Ejército y la Marina 
fuentrcn 
''en el deseo de todas las na 
en los buenos pfi-
de la República Argentina 
aj El general Primo de Rivera do una moción de censura pro licitado de la Sociedad de Na 
|lamenta las palabras del ^ ñ ^ i s e n t a d a contra el Gobierno por clones su intervención nar 
DIMITE EL GOBIERNO DE 
FILANDIA 
Comunican de Helsir.gfors 
que el Parlamento ha aproba-
i de Solivia y Paraguay, en rios, sienten la ceguera del ho ,„ uüífl"^ ^ f ^ défÍCÍ 
ñor nacional; no A p o r t a que l ' ^ l T Z ^ ^ , 5 abol'and'3 
In» m, . l f i í . J . 0 „ . . J Asamblea Nacional que pies'- en metálico o avalando la uilü-
i l S ^ T ^ l T ^ T ^ . ^ " ^ Obligaciones n e c c . 
, . . , 8 .. " bn el banco azul se encuen para savarlo. 
eiones del viejo y nuevo mmvjes que ta vez ya no tiene en tra el neral primo de ^̂ ¡f 
<0j una fórmula de arreglo, u i^ America otra misión que cuín con v a p - ministros. 
Tl,tado un pacto para apartar phr que no sea de paz y de, E1 ministro de jüs | i c i - y Cül pradera han hecho e-¡ . socialistas 
jólos dos países en presencia ,unión entre los pueblos de a tno r}nn p0irt n * • 1 « • • . 7 .u nLt/b 108 socialistas. 
fle 1 , . . . , , • 11 tos don Galo Ponte pronuhcia sanas vanas intervenciones. El Gobiorno bn nrp^ninrin 
jhoiTor de una guerra, tanto misma raza, del mismo or gen; lin uPiilanfo J , 1 . Q , , v l ^ l u n ™ - \ m uonierno na prescaiaoo 
81 , n „ n , ' j t n . • un PriI1a"te discurso sobre elf Se suspende la sesión duran la dimisión 
* lamentable, cuanto que y cuando se halla prox.mo el pres,lpuesto de su i e p l i t { s i m J ^ media hora. 
D0S parece con mas earaele- gran certamen de Sevilla y Bar to en el que expone la Se reímuda la seg¡.n ¿ sp 
0 ie guerra civi l que de con celona: cuando al amparo deí dad de i t a una reorganizacV)n ñor Morales apova la enmienda 
lienda de nacones ¡amor que sentimos los espauo de Ios servicos de Justicia presentada en la se i(le 
rrai vez nerviosidades de los les bacía todos los pueblos his, n i ñ o n n o ni r^íWv^v. ,r ^ ^ . n̂ •' J -i 
i a i ., . . . ince cIue en el pnmer semes la gratificación de mu pesetas 
tpfes de sector en los Uimles panoamencanos, va a malem-+po 0ñn rv-Ávi^Á u,«.í „ „ „ „ , . , • t ^ . , , ^ • 
'C i ^ . . „ K n i 4 r t , í- „ . .' T . , i r e úe[ ano Proximo, no hr.ra para cada uno de los y siete'Sociedad de Naciones se na r-v 
en los subalternos detlizarse en l a ^ u n ^ < > g t e B t ^ | ^ reforma en 8U ministerio comandantes de Marina v para1 unido en sesión secreta para 
lropas de contacto han sido^ion de sus progresos, de su sino una revolución en *odos los coroneles con mando 
ebispas que puso fuego, pro-cultura y de la reciprocidad de los Servicios de Justicia. | El señor Solis babla en nom 
Riendo la explosión, a nva^sus sentimientos es más indis Recabará la aprobación del bre de la Sección del Minisle-
üdades y antipatías, agud.zadas^ensable, mas urgente una mijGobierno que ahora lo hace a rio del Ejérci to resumiendo el 
por el terio castrense, tan pro-.ciatiya que aunque no fué oída la Asamblea. jdebate y se aprueban los pre 
Durante el tiempo que tardo.supuestos del Ejérci to y la Ma 
en hacerse esa reforma pedirá riña. 
queden en suspenso las g a r a n - j ^ pRESUpUEST0 DE G0BER 
tías con la permanencia en 
sus puestos de todos los fun-
cionarios que hoy tiene la ad-
minis t ración de Justicia. 
También anuncia el ministro 
X > e t o d o . » i D e t a r t e s 
Se dice^que Bolivia ha concentra-
do sus tropas en la frontera 
A LA SOCIEDAD DE NACIO-
NES 
Lugano.—Se sabe que la 
República del Paraguay ha so 
pío de la soledad de aquellos no dejar ía de ser apreciada, 
inclementes parajes del Chaco, por que representa el sentir, se 
nuestro afán por no ver repro guramente unán ime, de iodos 
ducidas entre hermanos aque - los españoles. 
Has luchas, que ha poco más Largo tiempo hanse mote-
de medio siglo, t iñeron de san jado las manifestaciones bis-
are las aguas del caudaloso Pa panoamericanas de florilegio, 
raguay, nos estimula a imagi- surgido entre la espuma del 
por cienes su intervención para 
resolver el conflicto que t ie-
ne con Bolivia. 
El despacho enviado dice 
EL CONSEJO DE LA SOCIE- ^ue el Paraguay está dispuesto 
DAD DE NACIONES SE f ^ . a aceptar una conciliación por 
UNE EN SESION SECRETA ,medl0 de un arbltraJR Y ^ 
¡Bolivia no se muestra dispues-
Lugano.—El Consejo de la. ta a esa proposición. 
LO QUE DICE BOLIVIA 
escuchar los informes coi.tra- La República de Bolivia ha 
dicterios de los ministros Val - enviado un comunicado a la So 
domara y Zalesky sobre ei x n ciedad de Naciones, diciendo 
que su contestación la ha rá en 
breve. 
NACION 
Se pone a discusión el pre-
supuesto de Gobernación y el 
señor Codina consume el tur 
nar hacedero y no difícil la ev^champagne y la elocuencia cle,(jon Qaj0 ponte su propósito de110 sobre â totalidad, 
(ación de una ruptura bé l ica^sobremesa para significar su in'dejar la cartera para volver! Trata de la asistencia a b-s 
Es posible que el patriotismo"eficacia. Concretemos hoy ^n'a ocupar un cargo en la carrera1 ̂ ll':)ercil^osos ^ dice (lue e3 nc" 
íe ambos pueblos, hoy estre-,hechos positivos ese seníimien'juc|icjai a menos que el GobierjCesario aumentar los sanato -
mecidos de indignación y p i - to, inspirando a nuestro r'0-|no je obligue a seguir en su,™08, 
rfiendo venganza, se aquiete y bierno una empresa que caerla puesto y aca ta rá la decisión. 
Enumera las enmiendas pre 
sentadas y los motivos que han 
losiegue ante un sereno exa mente no será ya ajena a su 
men de los sucesos, y la consi pensamiento, oportunisme y 
deración de que la sangre ya actividad, y ofreciéndole todo '^pedido el que fueran acep 
absorvida por la tierra ard'entej el apoyo moral y todo el en- tadas 
de la frontera no exige, no de- tusiasmo para ejercer de me-
manda más víct imas. |diador entre Paraguay y Bo-
Y entendemos que nunca co livia. 
too ahora debe España exhi- | Todos los torrentes de po-
toy ejercer su título de Ma-.troleo que puedan encerrar cu 
patria para interponerse ¡sus en t rañas los hasta hac-3 po 
Dice que el aumento del 
clero se eleva a millón y medio 
La señora Domínguez fliffvr 
apoya la petición e inte^vijne 
los señores Anasagasti • r 
meneno. Contesta en n • i : V e 
de la Sección el señor Elc:^ 
Rectifican lo sseñores 
dina y Anasagasti, resumiendo 
de pesetas y que cree que e 3] el débale el ministro de la Go 
flicto polaco-lituano. 
El representante de España 
señor Quiñones de León, se 
ha encargado de redactar un 
nuevo informe que será estu-
diado por el Consejo. 
BOLIVIA HACE CONCENTRA-
CION DE FUERZAS 
Comunican de La Paz que 
LA LUCHA CONTRA EL OPIO Parece ser ^ Boliv;a eslá ha 
ciendo una importante concen 
También se leyó en el Con-
sejo una carta que enviaba el 
Gobierno de los Estados Unidos 
en la que decía estar dispuesto 
a dar facilidades y cooperar 
en la lucha contra el opio. 
BRL\ND Y STRESSEM AN 
CONFERENCIAN 
Después de la sesión del Con 
sejo, los señores Briand y Stres 
seman han conferenciado du-
te dos horas. 
Gobierno lo ampl iará a tres 
millones. 
Contesta al ministro el ar-
bernación general Martínez 
Anido. 
Dice que el Gobierno se pre-
ocupa hondamente de los iw-entre los que, alzadas eu alto co despreciados territorios íío.Zobispo de Valladolid que rec 
las espadas, pueden y deben Chaco, no valen una gota, una ¿flea diciendo que reconoce la!^ercu^osos f ^ lo demuestra la 
aojarlas al suelo y tenderse sola gota de sangre de la ra/a. buena voluntad del Gobierno,] inau^uración V construcción 
los brazos de hermanos. pero que considera exigua la"de sanatorios que se vieneu rea 
cantidad fijada para el au.víMi 
LICENCIA ILIMITADA A LOS LAS OBRAS MAESTRAS DE to de haberes al clero. 
DEL 26 
Tetuán.—Por el Estado Ma 
^ de la Jefatura Superior y 
en cumplimiento de lo orde-
LA PANTALLA 
"BEN A L I " 
El señor Pérez Bueno, rec 
tífica y anuncia que votará con 
tra el presupuesto. 
Intervienen varios asam-
bleístas v se declara terminada 
t ruc clones para la concesión 
'hitada a los individuos que 
fenecen al llamamienlo del 
Ap lazo de 1926. Este ücen 
^ttnento alcanza en su ma-
yor 
n en los grupos de Radíetele 
Brigada de E. P. y t ro-
1 izando. 
Promete que el Gobierno es 
tudiará el seguro obligatorio 
contra la senfermedades. 
Se aprueba el presupuesto 
de Gobernación y se levanta la 
sesión a las diez de la noche. 
Para terminar los presupues 
tos m a ñ a n a sábado habrá se-




tración de fuerzas en la fron-
tera a juzgar por los movimieñ 
tos que se hacen en la Repú-
blica. 
UN COMUNICADO OFICIAL 
El Gobierno boliviano ha da 
do a la publicidad un comuni--
cado oficial diciendo que en el 
encuentro que sostuvieron con 
los paraguayos han tenido Si-
muertos y 21 prisioneros. 
Los paraguayos no sufrieron 
DIR1 JE: bajas. 
La empresa del Teatro Es-
por el Alto Comisario se ̂ ¡ f ^ ^ Á £ y Í Í T ^ 
ictado las oportunas ms- magniflea super producciÓD de(de } 
las famosas selecciones Gau - EL PRESUPUESTO DEL EJER 
mont 1929. GITO Y LA MARINA 
"Ben A l i " es una película 
de la nueva producción que. Se pasa a discutir el presu-
nuestra población sera una de puesto del Ejérci to y la Ma-
Parte a individuos que sir las poqllisimas plazas que an- rina. 
"tes admire esta película, una El señor Pradera, consume Rivera se trasladó al Frontón 
fascinadora historia de amor el turno contra la totalidad del Jai Alai donde estuvo presen 
PARA LA CIUDAD UNIVER-
SITARIA 
El Rey, después de despa-
char con el general Primo de 
ías ^ Aviación y deberá que 
germinado el jueves de la-un luj0 y presentac ión pocas cont inuación de los anteriores 
da ilé puro en una ciudad oriental con presupuesto y dice que es una ciando un partido de pelota a 
*  i , , ^ -.r rAr.ocontnf.in hOflii  n ™ + í n i 1 f l f n f e m , beneficio de la Ciudad Universi 
»MasnlPíX'ma y 86 eff ,1,mrií veces igualado. Anuncia que la flotilla de tana. 
"Ben AliM viene precedida submarinos debe de converlir-
OFICINA INTERNACIO 
NAL DEL VINO 
condiciones que delermi^ 
^ ülü 0' ^ de 8 ^e Sep,'cra de gran fama por prensa y pú Se en una escuadra. 
^ m0, !biico de la corte donde su os Le contesta el ministro de 
i ^ ' 11 « treno ha constituido un éxito Marina y expone el propós.lo ~ 
?S HERIDOS DEL PASADO rotundo. que tiene el Gobierno de inten En Pans se ha reunmo la 
N « N T E DE AUTOMOVIL "Ben Ali« se proyecta boy sificar la construcción de suh Oficina Internacional del vino la situación económica de su. 
PARA LA FIESTA DE REYES nos en manoseados, por repe-
Itidos, llamamientos a la car i -
Como «habíamos anunciado dad de un vecindario, que como 
la Asociación de la Prensa ha el de Larache, contribuye ge-
empezado a enviar la siguiente neroso todos los años en favor 
circular a cuantas familias He de los niños, probando así su 
nen significación en la vida so- ¡amor a la infancia, 
cial y pueden contrbuir coni por este motivo esperamos 
sus donativos a tan b ienhecho-¡de V. que en su nombre o en 
ra y simpática obra como es la 'el de sus queridos hijos, envío 
de proporcionar unos momen-jun óbolo o juguetes a los s i-
tos de ilusión a la infancia deseos designados al pie y a nom 
valida que acariciara en el día bre de esta Asociación, para 
de Reyes un juguete. jen la repetida fiesta infantil , 
He aquí el texto de la cir- llevar un poco de alegría y corl 
cular que también se ha d i r i - suelo a los niños pobres de La 
gido a todos los organismos, rache. 
Cuerpos y entidades tanto of l - | Esta. Asociación por ello ha' 
cíales como particulares de ln'bvá contraído con todos una 
población. 'deuda de gratitud y con usted 
ASOCIACION de LA PRENSA particularmente, brindándose 
Larache i n o s a^ora â Spata ocasión de 
ofrecernos de usted atentos v 
Muy señor nuestro: ^fmos. s. s. 
Próxima la festividad de los ^ , . , . , , , „ 
xr j , i „ Por la Asociación de la Pren-
Reyes Magos, día que los nmos 
esmeran anhelosos, pensando 8a' E1 Secretario, ANTONIO 
en el juguete con que les obse GAVILAN.—El Presidente, BEl 
quiarán amablemente, y consi- NITO DE HERRERA, 
dorando esta Asociación—co*; 
mo siempré—^que existen n i - LUGARES A QUE PUEDEN 
ños desamparados, a los que ENVIAR LOS DONATIVOS: 
completa casi sin bombear se marinos. a la han asistido represen-!padres les expone a queda:' Papelería "La Ibér ica" , U -
Én nombre de la Secciót dio tantos de diversos países, entro huérfanos de esas alegrías m- tablecimiento "Goya^ Foto-Cruz Ro glira la empresa que nuestro ospital de la 
En la zona francesa de Ma-
zar como en años anteriores la 
tradicional fiesta, repartiendo 
, nte de au tomóv i roc i - r ido co" se proyecta una película que ha expu 
l ^ d o jueve7; 1̂ *1 monumental y "Ben A ü " es de dera respecto al aval dado para 
t Ultó muerín ! i \ f las m á s Grandes la emisión de acciones de la 
lI1genieros / . sargen.o de fe TrasatUántica y detalla lo¿ ser rruecos ha aparecido la plaga juguetes a los niños pobres. 
(q 0n Manuel Ber - p — - " vicios que hay contratados con de la langosta por Ida Autin oiV No consideramos necesario 
los hprif" P; á'S) ¡Lea usted DIARIO MAROQUl Compañía.k [e\ Sus de Tarudan. Untes bien lo creemos co \\ 
m os 116111 mejo-ado 
Una vez enviadas todas las 
circulares en los diarios de la 
localidad se irán publicando 
5 estas rtu"* atm eJ0,,ac10 OOTTT OTie es él periódico d<í Dice que según el contrato Se han tomado medidas para producente, exaltar los senti-Uas listas de los generosos do-
>5k0Wn9U>m98 CUOTenla l ^ Z m * * * * * ^ ^ ™ 61 ™ ^ la plaga, jmientos de nadie, ni extender-!nante^. 
SIARICI MARROQUI 
FARMAC1A_ESPAÑ0LA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curac ión del catarro en los n iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
GASINO DE CLASES DE LA. 
RAGHE. CONVOCATORIA 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irri tación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: 0*75 pesetas. 
COMPAGNSE ALGERIENNE 
eGCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francofl 
Domicilio social: PABIS 50 Rué d'Anjou 
Tedas operaciones de Senoa, de Solté y de Oemble 
Cuentas de depósitos a vista y ñjap 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . Préstamos sobro mercancías 
JBnvíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
ílmisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos IOÍ 
países. 
Agencias en Francia 
f en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Gere«pontsiet en tode el munde 
CORSPAftlA TRA8MEDI7ERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS DE: 
Barcelcna los jueves 





Cartagena " martes 
Almería " miércol. 
Málaga . . . " Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádiz " doming. 
Las Palmas "jueves 
Tenerife , , . " viernes 













Selidsis de iUraoho psra Cádii los días 2. i , i i2 10 21 y 2% 
L a Va lenc iana 
Servicio diario entre Alcázar, Larache, Arciía, Tánger, Te-
tuáa y Ceuta 





NOTA.— Los coches de 
las 13 y 16 horas solo Ue-








De Larache a Aicázai 
De Alcázar a Larache 










Tarifa de precios 
1.* 
Directo y sin pa 
sar por Tánger, 
8,10,11 y 3G, 13. 
15 y 30.17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30. 9 11,13, 
S, 17 y 19 horas 
9,11,13 y 15 ha. 
Directo y sia pa-


























Estu Empresa tiene establecido un gran servicio Ce autemóvilés rápi-
dos mo l . r.os, de gran lujo y comodidad, entre Algecires, Céd z y vicever-
ia, y A- ;edraa. Jerez, Sevilla y viceversa, y Afearas y Málega, en com-
binación con ia legada y salida de los barcos correos de Africa. 
6ran Hotel Restaurant 6spaia 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicié 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe. Go-
iMIdM feS c^rte» Por ak9nos T cubiertos. Se sirven encargos. 
* E«ta casa cuenta con un buen jefe dé̂  cocina. 
Por el presente anuncio se 
convoca a junta general extra-
ordinaria a todos los señores 
socios de este Centro, para tra' ría de la Intervención Local 
tar asuntos de importancia re General de esta ciudad duran-
lacionados con esta Sociedad.'te e| con.jente 
Dicha junta tendrá lucrar el I ¿ • • 0 _ 
& 1 Se previene que losnoconv 
próximo domingo 16 del actual! , , , ,. 
, . , . prendidos en las listas corres-
a las 16 horas en primera con- K 
vocatoria y a las le'SO en se- pendientes con arteglo a las 
ta Junta que se consideren con 3^3BS3rS.3FtCr O A J R l E ^ T T , 
derecho a la asistencia m é d i - j ,-n .'^ . . , , , : 
co-farmacéuí i ra gratuita a que.; m X J ^ - j ^ 
M i • * í Horario de trenes que regirá a oartir H*»! .̂ ™ se inscriban en el registro ^ « «^p^rtu ael día 30 Octub 
abierto ^1 efecto en la Secreta-
gimda y últ ima. 
LA DIRECTIVA 
AVISO 
Como ya quedó anunciadt 
desde el día primero de octu-
bre y en el Colegio de Santa 
Isabel queda abierta una acade 
mia de corte, por lo que se rué 
ga a las señoras y señoritas que 
no dejen de visitarla y queda-
rán convencidas de lo útil que 
es a toda mujer 
EDICTO 
disposiciones reglament ri s, 
nc serán atendidos por el ser-
vicio de beneficencia munici-
pal. 
Larache i de diciembre 192S 




cia de Larache 
El día 29 del corriente mes, 
celebrara concurso la Junta 
Económica de este Parque pa-
ra adcu'r ir 12.000 ki lógramos 
de sal para pan y.4.967 QQms. 
de leña p a n tornos. 
Las e t n i-iones para con-
c i s r, etc., pueden verseen 
Debiendo precederse a la de 
volución de la fianza de las 
obras de construcción de la 
casa de Correos y Teiégrofos 'e l tablero de ánuncios de este 
de Larache, al contratista de, Est tblec 'm"énto. 
la misma don Jul ián Aldazabalj Larache i3 de d ciembre da 
Geberio, se hace público duran ^28. 
te el plazo de quince días, por: 
si alguien tuviera que efectuarj 800|EDAD sUBARRESDA-
alguna_reclamac.on contra d> DE T A B k c o n EH LA 
cho señor, como consecuencia. D& PROT^TOR^O 
de la expresada obra. 
Larache 5 diciembre de 1928 
— E l Arquitecto JOSE DE LA-
RRUCEA.—Rubricado. (Es co 
pia) . 
Junta de Servicios 
Locales 
A V I S O 
En cumplimiento de lo dis-
puesto por el reglamento para 
la reorganización de la benefi-
cencia municipal, dictado por 
la Superioridad, se invita a los 
cabeza de familias indigentes 
españoles y d e m á s extranjeros 
rssidentes en el t é rmino de es-
E8PAÍIOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aicazarquivír, Ar-
cila, Nador 7 Alhucemas. 
VERMOUTH 
C O R A 
Agentes depositarios: 
Jacob A isa&c Laredo 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto a! Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 ei litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
UNA GRAN MARCA 
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Cruces: 1 renes 31. y 35, en Rincón 
* » 33 y 75 en Negro 



















Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro, 
Banco Español de Crédito.-S A. 
PafiUJ loulfil 50 mülons i i i ^eáct&s 
Capital desembolsado .30.428.500 ^esetai 
Reservas 3 0 . 2 8 0 . 4 é 8 . 2 i 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Ouentaií ©oprjentei 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina. Victoria 
Horas de Caja de 9 a 13 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en Hlarruecos 
C . T . M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN L A E A O H E : P L A Z A D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudaní, 
Oudjda, Mejilla y O r á n . 
NOTA IMPORTANTE.-- La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en genera!.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S. L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Í N A 
Antonio Balaguer 
Depósito de materiales de «onstruccidn. Fábrica de baldosu 
tüdráulieas. Maderas de todas clases, gierrog. Chapas galvft-
aisaaag. Labado de madera. Serería mecánica. Articules 
S m i * Balería de «ocjbM. iQcréniica. OriBtaiería. Metales. VES-
h a 
O o o o c ^ L r l l O 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frenta al Teatro Espana-LARáíHE 
Son las mejoras del mundo 
& iet&e condeílSada ESBENSEN es i aricada con leche procedeníe de 
^cas sanas de Dinamarca, alimentada * * los ricos pastos de acuel nri 
- ^rio país. Es recomendada para niL Y enfermos DP r̂mf?n A 
« ^ ^ *** * £ * * ^ Repetente 4 
Dfil MINORES VINOS P f 
BepQtl t tmr Manuel Aten** 
AYeaida Reina Victoria 
(Villa aM£?!* Teresa'" 
BodegasFran-ggpg98TO w 
co Española eaR„W! ̂  
M. Oalidad extra. En brW**** 
1 r -
Anuncie en "Diario Marroqu 
EL 
¡ f DIARIO MARROQUI 
i SEPELIO DEL SARGENTO Descanse en paz el finado y 
BERMÜDEZ .su atribulada esposa, hermano? 
familia, jefes y coinpañ.ei"j£ re 
A las cinco de la tarde de ciban nuevamente nuestro más 
se celebró el triste acto profundo pésame. 
2 coiidiicir a su úl t ima mora-
el cadáver del infortunado 
rgento del Grupo de Radio 
^ Automovilismo don Manuel 
jjermúdez Blazquez. 
nesde una hora antes del se 
pelio se fueron congregando 
en el Hospital Central todos los 
gubofic'a163 y sargentos de las 
¿istintas Armas y Cuerpos de 
SUBASTA 
El domingo a las once y me 
dia se r ema ta rán al mejor pos 
tor en el Hotel de Ventas, lo 
siguiente: 
Magnífica carriola de un ca 
bailo con todos los arreos. 
Pianola mecánica , jaz band 
máquina de coser industrial. 
y 
¡a guarnición para rendir el úl 
•imo homenaje al que fué elo máquina de escribir, 
giado subordinado, excelente Gramola y discos nuevos, «i 
compañero y gran amigo de Ha de montar. Gama de bronce 
cuantos le trataban. y nácar , cama de madera de 
peí elemento civil también 
ge habían congregado numero 
sas personas de todas las cla-
Igs sociales de la población 
matrimonio e individual, sillón 
de caoba. 
Sofá y mecedora, alfombras 
tapices, escopeta de caza, pris 
fomentos antes del entierro mát icos ' mesa de noche, para 
.e desarrolló una desgarrado a ?uer0 0011 es™0' traíe8 ,!o se 
inora y caballero, lavabo con 
márbol , coche de niño, flore-
ros, ar t ículos fotográficos y mu 
chos otros ar t ículos. 
escena de dolor ante el cadú-
Ter del malogrado sargeuto 
Bermudez. 
La desconsolada viuda y el 
hermano del finado acompaña 
dos de las Hermanas de la Ca-
ridad visitaron por úl t ima vez 
en el depósito de cadáveres 
a la víctima del trágico acci-
Agricultores-
Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-
dente de automóvil y abrazado^ neros> mandarinos, etc., pro-
al cadáver permanecieron has cetientes de la región valen. 
la que los compañeros del íiha- c¡ana< 
do lograron separarlos, de n • i v 
u , 0 . . 1 ' Depositarios para la Zona 
.quel ser quer.do que tan m- |españoI¡ l : Benasuly y Lóp .z . 
esperadamente había stdo por Apartado 27. Larache; 
dido para siempre. 
Momentos después de las 5 
fué depositado el féretro sobre 
un coche fúnebre de la <;S: :m 
previva" en el que se veían 
tres hermosas coronas de ílo-
fes dedicadas por el Gasino de 
Clase, el batallón de Africa 10 
y sus compañeros de Cuerpo. 
En la presidencia del din ló 
iban don Juan Bermudez, her 
mano del finado, un herimmo 
político y los señores oficiales 
de Ingenieros González Bar-
ba, Limé, Padilla, Gontreras, y 
el juez que instruye la causa 
del accidente. 
Como decimos en la cn.r i í i 
ta figuraban todos los sub fi-
cíales y sargentos compañer ía 
de la víctima y nutr idís imas re! 
presentaciones de clases delj 
Ejército y del elemento civil 
constituyendo una grandiosa 
Manifestación de duelo. 
El Gasino de Glasés al que 
pertenecía el sargento Bermu-
dez, ondeó la bandera a me lia 
asta en señal de duelo. 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
"Colchonería Espa-
ñola" 
Sucursal en Arcila, tienda del se-
ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domicilio, como asi-
mismo abre y limpia lanas con má-
quina o vareda, siendo su espe-
cialidad los colchones de lujo. 
PASAJE GALLEGO 
Dr. J . Manuel Ortega 
Oculista del Hospital Miütar 
Diplomado del Oftálmico de 
Madrid y de Thótel Dieu de París 
Consulta de 3 a 5 
Camino de la Guedira, 44 
PNDENSED,: 
i ¡J/G, xXe<Jx&fLCu' que ewanZfárfpe. ft*uS«. 
Un litro de léche Trese» dá 750 calorto» y un litro de lech» 
condínsida " L A L E C H E R A " dá 4 500 CBloria». 
Esta superioridad elimentlcia de la leche condensada marcí 
" L A L E C H E R A " , no se debe ünicameme a la concen» 
traclón que permite presentar bajo un volumen reducido todo» 
loi elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor da 
lo» da U mejor leche fresca, tino que parte de ella es debld» a 
la edición de atúcar de superior calidad. 
La leche condensada " L Á L E C H E R A " puede darse a 
te» nlftos de todas edades en las dos formas siBuiente»: 
A los pequeftuelo», debe dárseles meicloda con agua hervida, 
ílgulendo la dosifieatión Indicada en nuestra etiqueta, modifi-
cándola solo segün previo consentimiento médico. 
A los mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
M (• tratara de miel o de confitura, a cuchoraditas o encima d i 
une rebanada do pan< 
0¿? 
I*"11' garínil"da sin desnatar, abundante en vttami-
í4c,lmente asimilable, |a n>á» concentrada, la 
••"a. quizas la mi» cara, pero también is mejor 
NOTICIERO DE LARACHE 
A causa del vendaval de es- laguer, presidente de kt Asocia 
tos últ imos días fueron arrasa- ción de la Prensa de Larache. 
das diez viviendas de inHge- *** 
ñas en el aduar Amair de la, A la citada población mar 
cabila del Jolot. ' charán hoy nuestro estimado 
Resultó muerto un ivuo y compañero el director de ' 'E l 
una mora gravemetne herida. Popular" Miguel Armario y el 
La mora tenía en sus brazos conocid iondustrial don Ramón 
dos niños de corta edad que Martínez, 
milagrosamente resultaron lie • • • 
sos- Guarda cama el estudioso jo 
¡ven don Ricardo Navas, hijo 
Se encuentra mejorada de del director de la Academia de 
la enfermedad que la ha rete- Arabe. 
nido en cama unos días la j o - ! A l joven enfermo le desea-
ven esposa de nuestro esUmu- mos rápida mejor ía . 
do amigo don Teodoro Oes. lo 
que vivamente celebramos. I . . , 
»>** I Acompañado de su distinguí 
Para visitar las MisioneS'da/T1Ía .marchó a la Penin-
Franciscanas del protectorado Sl l l \ e l caPltán de Intervenc¡o-
marchó ayer a zona fra mesa "aerSre^llltareS don Agusti,1 Na-
el Rvdo. Padre Alcorta, acom " 
pañado del presidente de la 
Misión Católica de Larache Re-1 , Ayep saludamos en Larache 
verendo Padre Plores. |al nuev0 alférez de Illl'8ntería 
¡don Alberto Maestre, al que 
De la ciudad del Estalulo He felictamos efusivamente por 
gó ayer la respetable señora vúi:Su nuev0 emPleo-
da de Rizzo, que fué recibida! *** 
en esta por su distinguido hijo- Ofrécese joven con horas 
don Felipe. h-u i ' - i 1 ^ ̂  libres por la m a ñ a n a o por la 
tarde para trabajos de oficina 
U L T I M A H O R A 
En CuatroVientosfes despedido por 
la hélice de un aparato un soldado, 











Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Mañana domingo a las once 
tendrá lugar en la M¡?ióa Ga-j 0 cosa a n á l o g ^ conociendo al-
tólica el enlace de la tíoiU se- go de mecanograf ía . Escribir 
ñori ta Carmen Alés con el j o - ' D . A.—Apartado 43. Larache 
¡ven sargento de Ingenieros don 
jVicente Fernández. 
| Para asistir a la boda l le -
ga ron ayer de la península la 
j respetable madre y bella her-
mana del novio. 
I A l padre de la novia nuestro . 
¡est imado amigo el empleado¡A,cázar y un pis0 ca9a Re,0• 
¡de Fomento señor Alés, agrá-,-'61'0, 
jdecemos la invitación que nos Se alquila el local que ocupaba 
i ha hecho para asistir al enlace la peluquería «La Higiénica», 
de su bella hija. Razón A. López Escalant. 
Se encuentra enfermo el dis' El importante periódico á( 
tinguido capi tán don Manuel la zona francesa "La Press Mí 
Alcaide, jefe del Centro de la r0Caine" se vende todos los 
Radio y Automovilismo. 
Hacemos fervientes votos por 
su restablecimiento. 1 ^ 
rio del Ejercito publica una 
convocatoria de oposiciones pa 
S-i^íVra doscientas plazas de ingreso 
29'90 en la Academia General Mil i tar 
6» 19 Los exámenes se verif icarán en 
3:J:40 el mes de ju l io del año p r ó -
SVSOximo. 
118 75 TŜQ scr{'in válidos los ejerci-
44/ 25 cjos lm afi0 para otro. 
I El ingreso de los paisanos se 
DE LA ASAMBLEA NACIONAL pá de diez >' siete años 001110 m i 
¡nimun y t endrán aprobado el 
En la Asamblea Nacional se bachillerato elemental o hasta 
celebra hoy el cuarto pleno. (el cliarto año con arreglo al 
Preside el señor Yanguas y I^ari as igno. 
en el banco azul se encuentran 
los ministros de Ins t rucc tón UN ACCIDENTE EN CUATRO 
días en el Establecimiento "G( 
Regresó a Larache el Diren 
tor de la Compañía Marocainc 
M. Labaden acompañado de su 
elegante esposa e hijos. 
* * * 
De Alcázar pasaron el día 
de ayer en esta el comercian 
te israelita don Abraham Sic-j 
sú y el representante del Tea-j 
tro Alfonso X I I I don José V i -
llatoro. 
* * * 
A Ceuta marchó ayer el dis 
tinguido capitán de Intenden-
cia don Benito de Herrera Ba-
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.— L a 
gran super p roducc ión «Ben 
Alí». 
CINEMA X .— Gran progra-
ma de cine. 
Visite usted el Establecimiento 
"Goya" y encontrará algo que 
le interesa 
PROBLEMA RESUELTO 
El que no juegue a la Lotería es porque no quiere. Todo 
el mundo come y todo el que come tiene opción a jugar. ¿Gó 
mo se consigue? fáci lmente. La casa 
GARCIA HERMANOS 
Ultramarinos 
teniendo en cuenta la gran crisis que atraviesa el pueblo de 
Larache, y que no todos se pueden permitir el lujo de distraer 
la peseta para ir en busca de la fortuna ha acordado regalai' 
a sus favorecedores participaciones de Lotería para el sorteo 
de Navidad del presente año en el número 
18463 
Por cada peseta que se emplee en esta casa y sucursales, se 
obtiene un cupón. 20 cupones dan derecho a una participa 
c ó n gratis de una peseta. 
Es el obsequio más positivo, porque representa de mo-
mento un beneficio de un cinco por ciento sobre sus com^ 
pras y él más elástico, porque ¡quién sabe! los beneficios que 
se pueden tener pueden ser fabulosos. 
No lo penséis. Aprovechad los pocos días que faltan que 
no os pesará. 
NOTA.—Gozan de este derecho las compras al detall y al 
contado. Los cupones se canjean todos los días hasta el 21 a 
las diez de la noche, en el establecimento, plaza de Abastos, 
Pública y Fomento. 
Es elegido para cuarto se-
cretario de la Asamblea por 
mayoría le señor Poyuelo 
Se pone a discusión el pre-
supuesto de Fomento 
VIENTOS 
En el aeródromo de Cuatro 
Vientos ha ocurrido hoy una 
sensible desgracia. A l poner 
en marcha la hélice de un apa 
El señor Saldaña elogia e ü ' a t o fué lanzado a gran distan 
impulso que se ha dado a fe-¡cía por la hél ice el soldado me 
rrocarriles secundarios y dice cánico Vicente Muñoz que ro-
que se ha olvidado a los estra-
tégicos pidiendo sean también 
impulsdaso. Elogia la labor des 
arrollada por el ministro en los 
ferrocarriles y los planes pro-
yectados, pero teme sea muy 
elevado el coeficiente para la fe de la Casa Militar del Rey, 
nación y la imposibilite el so- general don Dámaso Beren -
portarlo. 
OPOSICIONES PARA LA ACA 
DEMIA GENERAL 
suUó gravís imamente herido. 
EL GENERAL BERENGUER 
ENFERMO 
Se encuenrta enfermo el j e -
El Diario Oficial del Ministe 
guer. 
GOMEZ 
E n L A R A C H E , la Farmacia Cobos Valle, vende 
I A I VEINTE CURA! VEGETME* 
PEI ABATE HAMON 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y -pulmones (tos, bronquitis, 
asma, e l e ) , reuma, artrltismo, los males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc.; las enfermedades de los ner-
vios, del corazón, de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene el l ibro "LA MEDICINA V E -
GETAL" que entregan gratis a quien lo solicite o manda 
por correo Laboratorios Botánicos y Marinos, Ronda de la 
Unlversldadl 6 — Barcelona. 
Papel de carta blanco, color [ E l mejor papel de fumar CI^A 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Goya"* 
SIGO. Uaja de cien libritos i 
5'50 en la casa "Qoya" . 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto dé, 
Parral. La Orgia Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vailejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaOiones de 
Pilar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 O Y A 
n mmm MARROQUÍ 
i i 
O O U i " E N OUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alv¡ño 
A . X l t O O T Í t X < S & , 
Un pergamino 
para el 6rupo de 
Regulares de La-
rache 
EQ la <Peña Militar» se halla 
expussto el pergamino que he 
terminado recientemente por en-
cargo verbal del heroico Grupo 
de Regul res de Larache. 
En el pergamino figuran los 
nombres de todos ios señores je 
fes y oficiales muertos en acción 
de guerra o a consecuencia de las 
heridas recibidas en ella, desde 
que fué creado el Grupo hasta la 
declaración oficial de la píz en 
Marruecos. Encierra, per tanto, 
los nombres de los que sucum-
bieron en un ciclo completo de 
nuestas campañas de Afica, lo que 
le da caracteres de documento 
histórico. 
A este propósito me parece 
oportuno hacer un poco de histo-
ria. 
A raíz de los sucesos de la zo-
na de Melilla, en 1921, yo tuve la 
idea de que los restos de todos 
o la mayor parte de los españoles 
que sucumbieron en Afiica, en 
cumplimiento del deber, desde 
1909, fuesen transportados a una 
tumba común, que se levantase en 
la capital de España, para que to 
das las familias españolas supie-
sen de un lugar fijo y definitivo, 
donde reposasen para siempre I03 
que fueron mártires de 'a civiliza-
ción. Y que el señalado día de di-
funtos pu iiesen acudir los respec-
tivos familiares a cubrir con unas 
flores el sagrado recinto. 
A l lado de humildes obreros 
cayeron hombres de ciencias. Ci-
viles y militares; todos merecen 
que sus restos diseminados por 
los campos y cementerios dé Afri 
ca, descansen en una tumba co 
mú^ que la ntción les debe. 
Alrededor de ( sta pia losa idea 
se copgregaron ilustres personali 
dades. Se formaron dos comisio 
nes: una de honor y otra ejecuti 
va. Inmensos prestigios de Espa-
ña forman parte de una y otra: el 
sabio histólogo d n Santiago Ra-
món y C ¡jal, el famoso ingeniero 
inventor Torres Quevedo, los ca-
pitanes generales del Ejército y 
Armada, el cardenal primado de 
España, el duque de Arión, en re 
presentación de la nobleza Y 
con la presidencia ejecutiva del 
patriarca de las letras patrias, don 
Armando Palacio Valdés, forman 
en les filas de esta comisión, el 
eminente cirujano doctor Goya-
nes, el i'ustre fi ántropo don Ho-
racio Echevarrieta y otras muchas 
personas que representan la savia 
de la nación. 
Sin otros méritos qué los de 
ser el autor de la idea, fui elegi-
do, p o r unanimidad, secretario 
genera1. Jamás en una votación 
que a una idea u obra mía se re-
fi .r?, creo que volve.é a reunir 
tan valiosos votos. 
Ya la comisión en funciones, 
se puso al habla con el Gobierno 
actual y mereció el aplauso de és-
te y la promesa de su apoyo. Es 
de esperar que con la ayuda de 
Dics y la nación y en esta era de 
paz, podamos dar cima a nuestro 
propósito. 
Me ha parecido oportuno 
dar a conocer estas notas, que 
estimo un timbre de h nor pa-
ra mi . En esta idea de rendir 
un tr ibuto a los que sucumbie-
ron en Africa, civiles y milita 
res, ya tengo abolengo. 
N. 'dá t i tne de ex t raño , por 
tanto, que, como una deriva-
ción de aquella idea de carác-
ter nacional, surgiese en mi es-
ta otra, particular, de perpe-
tuar los nombres de los jefes y 
oficiales muertos entre esa le-
gión de bravos de que se nu-
tre "el cuadro de oficiales de 
este Grupo de Regulares. 
Enamorado de mi idea, me 
pureció que la mejor guardia 
de honor de los que murieron, 
serían los excelsos patrones de 
la Infantería y la Cabal ler ía , 
cobijados cen los guiones de 
mando de una y otra Arma y 
rematadas las bases con pano-
plias que ostentan los emble-
mas peculiares de cada una de 
aquéllas. 
En lugar preeminente, el es-
cudo de España, sostenido por 
dos típicos leones, como em-
blema del valor y la nobleza. 
Y co vo broche final, que con-
densa y simboliza la idea, un 
cuadro en que un oficial, al co-
ronar una colina, cae muerto, 
al tiempo que tras él , como 
una visión luminosa, j é r g u e s e 
la Patria, qne sella con un be-
so el úl t imo aliento del héroe ) 
le ciñe entre los pliegues; de la 
bandv ra nacional. A derecha e 
izquierda de este cuadro, unas 
flores, que tienen vida, como 
úl t imo tributo a los que la per-
dieron. 
Yo puse en esta mi reciente 
obra toda mi alma y mi inspira-
ción para componer una orla 
de carác ter religioso y militar 
en que predomine el tono gris, 
como corresponde al asunto. 
Y ¡ue en su conjunto impere 
una serena m jestad, que bas-
te por si sola para imponer a 
los que la c o r t mplen el reco-
gimiento y el silencio. 
Por esta ciudad han pasado 
hombres ilustres en el Foro y 
en las letras. Gonferenciantes 
o maiit nedores de Cer táme-
nes literarios, siempre tuvie-
ron fiases de elogio para los 
bravos Regulares, que mere-
cieron ser impresas cen letras 
de oro, porque es sabido que 
las palabras se las lleva el 
viento. 
Yo he preferido plasmar mi 
devoción á tanto bravo con 
una obra pictórica, sin impor-
tarme el tiempo que a su eje-
cución dedicase. Muchas per 
sonas de relieve de esta pobla-
ción han honrado mi estt»d¡o y 
han sido testigos del largo des-
arrollo de mi labor. 
Todo me ha parecido poco 
para perpetuar la memoria de 
los que murieron... 
¡ R e g n l a r e s d e Larache; he-
roicos jefes y oficiales que dis-
teis vuestra vida por la Patria: 
sabed que un pintor miniatu-
rista español , entusiasta admi-
rador de vuestra gloria, qu'so 
con su pincel hacer para vos-
otros un altar, que mueva a 
los que lo contemplen a veiter 
una lágrima y a rezar una ple-
garia en vuestra memoria! 
Este fué mi propós i to . Si lo 
he conseguido, son los super-
vivientes del heroico Grupo, 
son esos hombres de bunora 
cuya custodia se confia vues-
tro plástico recuerdo, los que 
tienen que decirlo. A mi solo 
me resta repetir las frases con 
que cerré m i obra pic tói ica : 
¡Gloria a los héroes! ¡Paz a los 
muertos! 
CESAR M A R T Í N E Z 
lámpftfM y material alóo&fl' 
/O ú% la mejor olaM al praoic 
nái aoonómlco. Cata "Qoya' 
Alcazar^uivli» 
Servicio combinado con 9l FerrocaFrll TaDger-Ftz 
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El tren numero 10. circula lorüiMi i 
Ascendido 
Ha ascendido al empleo de al-
férez, nuestro estimado amigo don 
Alberto Maestre, que durante mu-
cho tiempo ha pertenecido como 
suboficial al Grupo de Regulares 
de Larache. 
Con dicho motivo está siendo 
muy felicitado por sus superiores, 
compañeros y subr rdinadcs,como 
igualmente p o r las numerosas 
amistades del elemento civil que 
cnenta en esto plaza. 
De todo corazón felicitamos al 
nuevo alférez del Arma de Infan-
tería por su merecido ascenso. 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
6a rc í a -6a l án 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Sol;.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hechá una 
gran rebaja de precios, tanto 




Desde hace dos días se halla a 
la venta en el importante estable-
cimiento «Goya> de esta plaza, el 
popular diario «El Liberal», de 
Sevilla. 
* * * 
Guarda cama el rico propieta-
rio don Marcelino Castromán, al 
que deseamos pronta y tota! me-
joría 
* * * 
Mejorado de las dolencias que 
1c han retenido unos días en ca-
ma, salió ayer a la calle el culto 
director dea Dispensario Indígena 
don Francisco Lübra. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 




Gran Café y Res-
taurant "5e\?iilano" 
DE 
Manuel G. Sánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la más extensa y 
variadá. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tríbanáles de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
También se encuentran algo Semillas seleccionadas de todas 
mejorados, de lo que nos alegra- clases. Grandes viveros de barba-
mos, nuestros buenos amigos el j ¿0Sf injertos y estacas, 
presidente del Circulo Mercantil La ^ más arit¡gua e ¡lnp0rtante 
don Rafael Salvador, y el repre- { de Anda,ucía 
Representante general para toda 
í la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
sentante del Ministerio Público 1 
don Eduardo Menacho. 
Regresó de su viaje por Tán-
ger, Ceuta y Tetuán, n u e s t r o , 
apreciable amigo el comerciante | 
don Antonio Balboa. i 
A1 c a z a r q ii i Y i r 
Para asuntos de negocios mar-
chó a Ceuta el comerciante ¡arae-
lita dan Rubén J. Cohén. 
« * * 
Después de pasar unos días en 
cama con fiebre, salió a la calle, 
algo mejorado^ el joven israelrta 
don Jaime Benasuli. 
Para asuntos a tísticos marchó a 
Larache el inteligente represen-
tante de la Empresa del teatro Al -
fonso X l l l , nuestro amigo don 
José Villatoro. 
* * * 
Saludamos £yer en esta a nues-
tro buen amigo el propietario de 
la Empresa de autos «La Españo-
la», don José Caí galio. 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUIVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
• « • 
£1 niño enfermo ni 
juega, ni comete 
travesuras. 
La Cordobesa 
Taller de ebanister ía y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
dos mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
ALCAZARQUIVIR 
Se vende 
aBi Sol" "La Voi" "ABO 
"Informaciones" 
"Unión MercantiP 
• L a Publicidad de Granada* 
LIBRERIA "GOYA* ALGAZAl 
La imprevisión de 
los padres acarrea 
muchas veces graves enfermeda-
des a sus pequeños por no cuidar 
de tenerlos fuertes y vigorizar ^ ^ ^ / ¡ % ^ 
sus músculos en el periodo del ^ ' vvV 
• crecimiento, haciéndoles tomar Jarabe Salud. 
Cónlra la debilidad, la anemia, el raquitismo, la clo-
rosis, la desnutrición, etc., el más activo y enérgico 
reconstituyente y el más agradable de tomar es e 1 r 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de 40 años áe éxito creciente. 
Aprobado por la Real Atíademio de Medicino. 
Pedid SALUD. Rechazad imiíacionei. 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mágl-
00, tres días. Es radical. 
Farm^pias y droguerías. 
1 '60 pesetas 
"PAWTER" 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paqueie de dieí 
cuchillas 4'00 pesetas. Una of 
^ i l i a suelta 0'5G. De venta 
I i 
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